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Дополнительные комментарии:     
 
В выпускной работе Лапшина Дениса Владимировича представлены итоги проведённой работы  по анализу влияния 
событий на стоимость криптовалюты. Был проанализирован рынок криптовалют и факторы, влияющие на стоимость 
криптовалюты. Рассмотрено влияние различных факторов и событий на изменение курса выбранных для анализа  
криптовалют. В рамках данной работы было принято решение сделать основной акцент на анализе новостей и событий, 
 
которые отражены в средствах массовой информации. Для анализа влияния событий на стоимость криптовалют были 
выбраны несколько крупных события, связанных с регулированием криптовалюты в Китае, Японии и США. Это 
позволило сравнить реакцию различных криптовалют как на положительные, так и на отрицательные новости. 
К недостаткам работы следует отнести следующее 
• Автор использует слишком упрощенный набор факторов влияния событий на стоимость криптовалюты. Сегодня 
в подобных исследованиях используется расширенное множество факторов. Например, для биткоина и 
большинства других криптовалют используется следующий набор факторов (см. Handbook of Blockchain, Digital 
Finance, and Inclusion, Volume 1, Cryptocurrency, FinTech, InsurTech, and Regulation, Academic Press, 2018): 
− Ежедневный обменный курс биткойна.  
− Квартальный ВВП США и др. развитых стран. 
− Ежедневная процентная ставка федерального фонда США. 
− Ежемесячный уровень инфляции в США и др. странах. 
− Ежедневное общее количество биткойнов в обращении. 
− Ежедневная общая стоимость транзакций, поддерживаемых биткойнами 
− Объем транзакций биткойна. 
− Ежедневное количество транзакций, поддерживаемых биткойнами. 
− Ежедневный объем торгов (Общая стоимость торгуемых Биткойнов)  
− Волатильность обменного курса биткойнов. 
− Поиск в Google (Ежедневный индекс Google Trends по термину «Биткойн»). 
− Tweets Daily (Количество твитов, в которых упоминается термин «биткойн»), 
− Ежедневный объем майнинга биткойнов и др. 
• Автор практически не использует BigData, что не позволило в данной работе провести более реалистичные 
аналитические исследования стоимости криптовалют (см., например, CryptoPredicted forecasts cryptocurrency 
prices using big data and machine learning https://cryptocurrencyhub.io/cryptoanalysis-predicts-cryptocurrency-
prices-using-big-data-and-machine-learning-357a38b4b71d). 
• Использование BigData таких цифровых каналов как Google (Google Trends), Twitter (Tweets Daily) и др. 
позволило бы проанализировать в работе реальный поток событий за статистически значимый период времени и 
использовать методы Sentiment Analysis, а не ограничиваться ограниченным числом событий, как это сделано в 
работе (с комментарием «Так как криптовалюты характеризуются крайне нестабильным курсом, который 
может серьёзно подвергаться воздействию внешних факторов, не поддающихся моделированию, оценка 
параметров модели происходила на достаточно коротких промежутках, обычно составляющих около двух 
месяцев»).  
• Автор не рассмотрел существующие статистические методы совместного анализа стоимости криптовалют, 
которые сегодня привлекают все больший интерес. 
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